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论 文 摘 要 
 
1986 年 9 月我国第一家破产企业沈阳防爆器材厂被拍卖。近年来我国法院






























In September 1986, China’s first bankrupt enterprise, Shenyang Explosion 
Protection Devices Factory, was auctioned.  In recent years, the annual number of 
bankruptcy cases processed by Chinese courts has averaged about 6,000. The 
Provisions the Supreme People’s Court Regarding Certain Issues in the Processing of 
Bankruptcy Cases by mandate that “the realization of bankrupt assets shall be achieved 
through auctions”. As such, there is a particularly urgent need to research the auctions 
of bankrupt assets.  
This paper attempts to probe the issues and solutions in the auctions of the assets 
of bankrupt enterprises from the perspective of corporate management. This paper 
consists of two chapters:  
 Chapter I first gives a brief account of the concepts and basic knowledge of 
auctions, the origin and evolution of auctions, the present conditions and characteristics 
of the development of auctions in China and abroad, the concepts of the auctions of 
bankrupt assets, and the major procedures of auctions.  
Chapter II probes the issues in the auctions of the assets of bankrupt enterprises. It 
presents analyze to issues in the identification of consignors, project planning, asset 
appraisal, the selection of a suitable means of auction for bankrupt assets, the 
determination of reserved price, the timeframe for the payment of transaction prices, 
the handover of auctioned objects, the time of the release of auction announcements, 
the media for the release of auction announcements, the attention rate of auction 
announcements, the registration of bidders, breach of regulations by bidders, collusion 
among bidders for bankrupt assets, the retention of auction documents, and other 
practical affairs relating to the auction of bankrupt assets.  
Chapter III presents solutions to the issues which have been raised.  
 
 








































前  言 
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第一章  概  论 
第一节  拍卖的涵义 
一、拍卖的概念 


























































































































































                                                        
































1986 年 12 月 2 日第六届全国人民代表大会常务委员会第 18 次会议通过的
《中华人民共和国企业破产法(试行)》（以下简称《破产法》）适用于全民所有制
企业的破产，1991 年 4 月 9 日第七届全国人民代表大会第四次会议通过的《中
华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）适用于除国有企业外各类
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